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梦泽影戏馆 影戏艺人自己经营 150 364 1 54600 5.46 
云台影戏馆 影戏艺人自己经营 100 364 1 36400 3.64 
南门河影戏馆 影戏艺人自己经营    100   364 1 36400  3.64 





120 360 0.5 43200 2.16 
  
从上表可以看出来这五家影戏馆看戏的观众每天均在 500 人以上，每年超
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